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17   Uczestnicy wspomnianej  konferencji  – współautorzy  recenzowanej  publikacji  reprezentowali: 
Bośnię i Hercegowinę (Republikę Serbską w BiH), Bułgarię, chorwację, czarnogórę, Macedonię, Polskę, 
Rumunię oraz Serbię. 

















grupy  zaliczyć  można  teksty  poświęcone  związkom,  pochodzącego  z Wojwodiny 










tu  opracowania  podejmujące  tematykę  kosowską  (i  szerzej  ,,staroserbską”),  ma-
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że, s. 37-55.
23 W. S. Szczepański, Bogumil Hrabak (1927-2010) poznavalac istorije Kosovskog vilajeta, [w:] tamże,  
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R. B. Pekić, Tragom Bogumila Hrabaka – Vlasi Predojevići, [w:] tamże, s. 349-376; M. M. Marsenić, 















dzy  historycznej  oraz  nadzwyczaj wartościowym przewodnikiem bibliograficznym 
dla współczesnych bałkanistów. 
Witold Szulc
25 D. M. elezović, Recepcija novovekovne istorije Nikšića. (Prilog razumevanju i tumačenju mo-
nografije ,,Nikšić do početka XIX veka” Bogumila Hrabaka),  [w:]  tamże,  s.  175-185; B. Z. Zarković, 
Gradska naselja srednjeg veka u delu Bogumila Hrabaka,  [w:]  tamże,  s.  187-202; G. M.  Samardžić, 
Trebinje sa okolinom u radovima Bogumila Hrabaka, [w:] tamże, s. 413-441.
26 I. M. Baščarević, Privreda na Kosovu i Metohiji u delu akademika Bogumila Hrabaka, [w:] tam-
że, s. 89-110; D. D. Kovačević-Kojić, Plemeniti i obojeni metali u radovima Bogumila Hrabaka, [w:] tam-
że, s. 235-241.
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